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. .  .оспопрививательница и акушерка Л.А.Агрова - Крестозд- 
виженская улица, угол 2-й Береговой, у Сплавного моста, дом 
Свининникова. . .
( »У.Ж .», 1.3.1905 г. )
...Убежище для секретно беременных акушерки Л . А . А г р о е о й ,  
Крестовоздвиженская улица /№ 4/, угол 2-й Береговой, дом Сви­
нинникова, близ сплавного м оста...
( « У .К .» , 5.1.1909 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Рекламное объявление из газеты 
"Уральский Край" за 3.7.1909 г.
...Убежище для секретно беременных акушерки Л.А.Агровой 
- дом Свининникова, угол Крестовоэдвиженской и 2-й Береговой 
улиц, № 3 0 * ...
( "У .Ж .» , 4.1.1911 г. )
...акушерка и оспоприривательница Л.А,Агрова - Кресто- 
воздвиженская и 2-я Береговая улицы, № 4 . . .
( "У .Ж .» , 1.1.1912 г. )
~х
так в оригинале, должно быть - № 4; точный адрес -
угол перекрестка Крестовоздвиженской и 2-й Береговой улиц,
№ 4/32•
УБТ>ЖИЩЬ
для секретно-беременныхъ 
А К У Ш Е Р К И
Л. А. Агровой, Екатерин­
бургу  Крестовоздвижен 
ская, уголъ 2-й Береговой, 
д Свининникова, Ьливъ 
сплавного моста
€3
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Дом № З2 /4  на углу перекрестка улиц Горького 
и Маркса (бывш. 2-й Береговой и Крестовозд- 
виженской улиц). Фото 1980-х гг.
...акушерка и оспопрививательница Л.А.Агрова - Крестовоз- 
движенская улица и угол 2-й Береговой, дом Свининникова. . .
( -У.Ж.», 20.1.1913 г. )
...акушерка и оспопрививательнипа Л.А.АгроЕа - Крестовоз- 
двиягенская улица, № 4 .. .
( "У .Ж .« , 1.1.1914 г . )
...Акушерка оспопривирательница Л.А.Агрова. Принимает 
рожениц на дому во всякое время. Крестовоздвиженская улица,
№ 4. Телефон № 554 ...
( -У.Ж .» ,  1.1.1915 г . >
со 
ДО
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Дом № 83 на улице Сакко и Ванцетти (бывшей 
Усольцевской улице). Фото 1980-х гг.
...Акушерка и оспоприви- 
вательница А.Л.Андрющенко, 
угол Сттгденой и Б. Съезжей 
тлиц, дом № 7, Чеканцевых*..
( «У .К .» , 1.1.1910 г . )
так в оригинале, должно быть - 
Чиканцевых.
...Акушерка и оспопрививательница А.Л.Андрющенко /47 даю 
веты беременным. Усольцевскея, д. 82-й Закожурникова, от 9 
12 д ня.. .
( »У .К .» , 12.6.1909 г . )
- З Д Р А  В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И - )
...акушерка Е.А .Артемь­
ева - Госпитальная улица,
№ 21, дом Суставова...
( -У .Ж.-, 4.1.1911 г. )
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»4.акушерка Е .А .Арте­
мьева переехала. . .Васенпо- 
Еская улица между Клубной 
улицей и Главным проспек­
том, № 122, собственный 
дом.. .
( "У .Ж .%  18.6.1911 Г. )
...акушерка Е . А .Артемьева - Еасенцовская улица, № 122, 
собственный дом ...
( »У.Ж .», 1.1.1912 г. )
...акушерка Е .А.Артемьева, Васенцо векая улица, № 158, 
собственный дом ...
( " З . К . " ,  1.1.1913 г . )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - А К У Ш Е Р К И -  )
...акушерка Е.А.Артемь­
ева - Васенцовская улица , 
собственный дом № 158, от 
Покровского проспекта 3-й* 
дом. . .
( »У .Ж .«, 20.1.1913 г. )
. . . акушерка-оспоприви- 
вательница Е.А .Артемьеве,
Васенцовская улица, собст­
венный дом, № 158 . . .
( «У.Ж .«, 1.1.1914 г. )
...акушерка Н.А.Бага- 
ряцкая-Тоннар, Коробковская 
улица, № 2 5 ...
( "Д .К .» , 7.10.1895 г. )
. . .Повивальная бабка и 
оспопрививательница Елиза­
вета Александровна Вдовина - 
1-я Береговая улица, дом № 9
Федотова. . .
__
так в оригинале, по плану г. Екатеринбурга 1912 года
(ГАСО, ф. 62, оп. 1, д. 539) - второй дом.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Дом № 18 на улице Щедрина (№ 9 на бывш. 
1-й Береговой улице). Фото 1996 года.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И - )
...Фельдшерица аку­
шерка массажистка Н.М. 
Вихман. Принимает больных 
ежедневно с 9-ти ч . утра, 
а также ездит и на дом 
для исполнения прописан, 
врачами: орошений, пере­
вязок, вспрыск, и т .п . 
Адр.: Арсеньевский прос­
пект, № 16 против Лузин- 
ской церкви*...
( -У .К .» , 4.2.1909 г. }
Визитная карточка 
одной из Екатеринбург­
ских акушерок .
1910-е гг.
так в оригинале.
...Массажистка и акушерка Левашова (Ягодкина), Тихвинс­
кая улица, дом № 6 3 ...
( "Д .К .» , 3.10.1895 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Дом № 63 на улице Хохрякова (бывш. Тихвинской 
улице). Фото 1980-х гг .
...массажистка акушерка Д.К.Морозова предлагает массаж 
лица, Златоустовская улица, № 17 ...
( »У.Ж .», 1.1.1905 г . ),
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
Дом № 17 на ули­
це Люксембург (бывш. 
Златоустовской ули­
це). Фото 1980-х гг.
. . .акушерка-массажи­
стка В.Р.Немченко, 2-я
Береговая улица, № 1 9 ...
( " У .К . " ,  9.1.1907 г . )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
. . .Акушерка-массажист­
ка осттоприЕИЕвте льнипа Р. Я. 
Ножницкая - Васенцовская 
у липа, № 148...
( » З .К .» , 6.1.1917 Г .  )
...Повивальная бабка, 
массажистка и оспоприЕИва- 
тельница К.М .Роэет, улица 
Гоголя (Разгуляе века я ) , № 4, дом Козлова ...
( -У .», 9.2.1903 г. )
Дом № 4 не улице Гоголя. Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А К У Ш Е Р К И  - )
...акушерка и оспопрививательница В.Н.Серебренникова - 
Вознесенский проспект, дом Терехова, № 2 1 ...
( "У .Ж .» , 18.4.1913 г . )
Дом № 21 (в круге) на Вознесенском проспекте. С фото
1890-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - А К У Ш Е Р К И -  )
...акушерка О.Б.ШепелеЕв дает советы беременным, ездит 
по приглашению бедных бесплатно. Адрес - Монастырская улица, 
дом Углицкого, № 11 ...
( "У .Ж .», 1.1.1915 г . )
Дом № 16 на улице Народной воли (№ 11 на бывшей 
Монастырской улице). Фото 1980-х гг.
